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Для описания задачи опрессовки – проверки пригодности участка 
трубопровода к эксплуатации, привлекаются уравнения [1] 
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Краевые условия здесь сформулированы в виде 
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В отличие от известных задач, первое условие учитывает разгон 
нагнетателя от исходного (атмосферного) давления 00p  до давления 
нагнетания Hp  по экспоненциальному закону. Конец участка считается 
закрытым; в момент и до начала нагнетания среда находится в покое.  
В настоящей работе задача решена для более общего вида входного 
условия 
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следующий вид 
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Для проведения вычислительных экспериментов на основе данного 
аналитического решения, было составлено  программное средство на 
языке программирования Delphi 7. 
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